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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 




















“ Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tertram” 
(Q.S. Ar-Ra’ad @28 ) 
 
“ Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan 
buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, dan 
berakhlaqlah dengan orang lain senga akhlaq yang baik”  
( H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan Ad-darimi ) 
 
“ Menjadi diri sendiri dan menjadi apa yang kita cita-citakan merupakan  
satu-satunya tujuan kehidupan”  
( Robert Louis Stevenson ) 
 
“ Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu hiasan dari keutamaan bagi yang memilikinya 
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Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui keefektifan dengan menggunakan  
metode Developing Active Learning with ICT (DALI) dalam meningkatkan 
prestasi hasil belajar IPA pada siswa kelas V MI Muhammadiyah Tangkisanpos 
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran  2012/2013. Penelitian 
ini menggunakan metode tindakan kelas, dengan jumlah 19 siswa ( 11 putra dan 8 
putri ) dan guru kelas V MI Muhammadiyah Tangkisanpos. Sumber data yang 
digunakan yaitu: sumber data pokok ( primer ) yaitu siswa, guru dan Kepala 
Sekolah. Sumber data sekunder meliputi arsip / dokumen hasil pengamatan, 
tes hasil belajar siswa, dan foto. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan 
(observasi), wawancara, dan dokumen. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis 
dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari data aktivitas siswa dan data 
prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, guru bertindak sebagai kolaboran atau 
pengamat dan peran penulis sebagai fasilitator pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan prestasi hasil belajar IPA pada peserta didik kelas V MI 
Muhamadiyah Tangkisanpos, Jogonalan, Klaten dari siklus I sebesar 63%, siklus 
II sebesar 89%.  
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